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El presente estudio tuvo como problema general: ¿Cuál es la relación que existe 
entre la actitud hacia la matemática y el rendimiento académico de los estudiantes 
del primer semestre del Instituto Superior Tecnológico Aeronáutico, 2015? y el 
objetivo general fue: Determinar la relación que existe entre la actitud hacia la 
matemática y el rendimiento académico de los estudiantes del primer semestre 
del Instituto Superior Tecnológico Aeronáutico, 2015. 
 
 Es de tipo sustantiva y de naturaleza descriptiva, el diseño fue no 
experimental correlacional de corte transversal. La muestra estuvo conformada 
por 138 estudiantes del primer semestre del Instituto Superior Tecnológico 
Aeronáutico. Se aplicó la técnica de la encuesta con cuestionario tipo escala de 
Likert para la variable Actitud hacia las matemáticas y la técnica de análisis de 
contenido y su instrumento las actas de evaluación para la variable Rendimiento 
académico en el área de matemáticas. 
 
En la investigación, se ha encontrado que existe relación directa y 
significativa entre la actitud hacia la matemática y el rendimiento académico de los 
estudiantes del primer semestre del Instituto Superior Tecnológico Aeronáutico, 
2015.  Obteniéndose que el coeficiente de correlación es alto, Rho: ,753** con un 
nivel de significancia de 0.000 menor que el nivel esperado (p < 0.05). 
 
 








 This study had the general problem: What is the relationship between 
attitudes towards mathematics and academic performance of students in the first 
semester of Aeronautics Technological Institute, 2015? And the overall objective 
was: To determine the relationship between attitudes towards mathematics and 
academic performance of students in the first semester of Aeronautics 
Technological Institute, 2015. 
 
 It is kind of substantive and descriptive, not experimental design was 
cross-sectional correlational. The sample consisted of 138 students the first half of 
Aeronautical Technology Institute. The technique of the survey questionnaire 
Likert scale for the Variable Attitude towards mathematics and content analysis 
technique and instrument evaluation minutes for the variable academic 
performance in the area of mathematical type was applied. 
 
 On investigation, it was found that there is a direct and significant 
relationship between the attitude towards mathematics and academic performance 
of students in the first half of the Aeronautical Technological Institute, 2015. Being 
obtained the correlation coefficient is high, Rho, 753 ** with a significance level of 
0.000 less than the expected level (p <0.05). 
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